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La societat g i ron ina en centúríes passades 
ha estat sempre amatent a auxi l iar el pro'ísme 
a impu ls deis sent iments human i ta r i s subl imats 
per l'ideal rel ig iós. 
Al llarg de la seva histor ia ha estat provada 
per moltes calami tats i ha assolit una experien-
cia col-lectiva de salvament i d'assisténcia mutua 
admi rab le . 
L imi tant -nos a l'assisténcia social en l'as-
pecte permanent , constatem una serie d ' ins t i -
tucions ciutadanes, que amb di ferents noms 
confluTren a! mateix f i d 'a juda deis necessitats. 
Penseu en la «Pia A lmoina del Pa de la Seu», 
que a mes de f o rn i r pa ais pobres, va fer una 
obra urbaníst ica tan admi rab le com l 'edi f ic i 
que ara alberaa el Colleqí d 'Arqu i tec tes: [ 'Hospi-
tal de Sant Pera, s i tuat al carrer de Gall igans; 
l 'Hospi ta i de Sant Llátzer, que era a l 'extrem 
del carrer de Pedret; l 'Hospi ta i deis peleqr ins, 
constatat en diversos documents ; la casa de M i -
ser icord ia, que va er ig i r l 'edi f ic i si tuat al da-
vant d'aquest Hosp i ta l ; la beneficencia juda i -
i"^. impulsada per mot ius religiosos de siane ben 
d ivers; i sobretot l 'ant iquíssim Hospi ta l de San-
••"" Cater ina, que ara fa tres-cents anys fou tras-
ijada t a aquest edi f ic i constru'ít expressament 
per a acoll ir els pobres i per a salvar vides hu-
manes. 
En gracia a la brevetat , delxo d 'enumerar 
una m u l t i t u d de centres assistencials, asiis, re-
sidencies i inst i tuc ions de car i ta t que actúen 
tant a la c iu ta t de Gi rona com ar reu de les nos-
tres comaraues, tant fundats i d i r lg i t s per rel i -
giosos i religioses, com de carácter diocesá o 
pa r roqu ia l , tots mant inguts amb el supor t de la 
gpnerositat deis nostres f idels impulsats per ia 
car i ta t cr is t iana. 
per 
Jaume Marqués 
i Casanovas 
Pr imer . — 1212. Erecció de THosoi ta l Nou 
de Santa Cater ina per la Conf rar ia de Sant Mar-
tí. 
Les contrar íes llavors no eren sois una asso-
c isc ió per a honorar els sants i fer festes rel i -
gioses, s ino aue tenien una transcendencia social 
mol t marcada. El mateix t í to l de Sant Mar t í ho 
indica. Aauest sant era famós per haver donat 
'=; mei ta t de la seva capa a un pobre que anava 
forga despullat. Era una qermandat establerta 
per a aux i l ia r els necessitats tant si estaven 
malal ts com si estaben bons. Fou, dones, una 
in ic iat iva pr ivada, un imou ls del ooble, canal i t -
7ñt ner la aern iandat , qui va establ i r aqueil hos-
p i ta l . Es ciar aue hi va In terveni r l ' au to r i ta t , 
representada peU Jurats de la c iu ta t , els quals 
^'an sumar-se a l 'entusiasme pooular do lan t un 
benefici ner tal aue un sacerdol t ingues cura 
espi r i tua l deis asi lá is. 
No Dodem pas dub ta r de la Intervenció de 
l'Església per m i t i á de l ' au to r i ta t del bisbe per-
qué sense ella ni l 'Hospi ta i ni el benef ic i no hau-
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Pagana de ¡'Hospital de Santa Caterina. 
r ien t ingut personal i ta t ju r íd ica o legal. L lavors 
era bisbe una destacada personal i ta t de les nos-
tres comarques que tenia el nom d 'Arnau de 
Creixell, qu¡ va ma ldar per posar pau ent re els 
homes del seu temps. 
En van d i r rHosp I ta l Nou de Santa Cater i -
na. 
Ja sabem que h¡ havia de temps antic un hos-
pi ta l a l 'extrem del carrer de Pedret, anomenat 
de Sant L lá t rer , dest ina! ais malal ts especial-
ment ais afectats de lepra, que per aquel! temps 
era una mala l t ia endémica ais paTsos catalans. 
La p r imera data documenta l a r r iba f ins a l 'any 
1170 i j suposa establert aquel! hospi ta l ran 
d 'una església de Sant Jaume, del qual també 
després va prendre el n o m . 
L 'Hospi ta l Nou era mes aviat per a recoll ir 
els pelegrins, que per aquell temps c i rculaven 
en gran n o m b r e per les nostres comarques de 
pas vers els santuar is famosos de la c r is t iandat . 
La déria de v ia t jar s'havia estés ent re el poblé 
c r is t iá . Era el turisme d'aquell temps. Aixó va 
ocasionar el contagi de malal t ies com la matei -
xa lepra, por tada d 'Or ien t pels romeus; pero 
sens dubte portava beneficia al país per l ' inter-
canvi de mercader les, peí coneixement d 'a l t res 
costums i al tres gents i també, cal no ob l idar -
ho, perqué els romeus compra ven productes 
del país, els feien conéixer en llurs reglons d'o-
rigen i deixaven diners a la c iu tat . 
Un Il ibre d 'admin is t rac ió de l 'Hospi ta l va 
t ranscr iure una inscr ipc ió que hi havia a la fa-
cana de r H o s p i t a i , on es deia que allá Cr ist hi 
era a l imentat en la persona deis pobres i segui-
dament l 'autor de la copia hi va afegir una sen-
tencia de Cicero segons la qual «L 'Hosp i ta l i ta t 
envers els estrangers és una v i r t u d líoable i un 
o rnament de la societat». 
A ix í , dones, el móbi í deis fundadors era l'e-
xercici de l 'hosp i ta l i ta t envers els pelegrins po-
bres que, segons el catecisme, és una de les 
obres de miser icord ia co rpo ra l . 
El carácter popular de la fundac ió el va fer 
constar l 'autor de la inscr ipc ió l lat ina, ciient 
que «el poblé devot a Déu va establ i r l 'Hospi-
ta l» , en llatí mo l t entenedor deia: «Plebs devo-
ta Deo hospi ta le s ta tu i t» . La in ic iat iva va sor-
t i r de la plebs és a d i r del poblé. ( 1 ). 
( I ) E! notar ! Nicoiau Roca en el manual deis 
anys 148Ó-1491, d i u : 
« In capella sanctae Catherinae Hospi tal ís novi Ge-
rundae, extra et ad fatus ianuas capeiiae ¡psius ver-
sas m e r i d i e m , ¡n quodam lapide ib idem f i xo , est sculp-
ta sc r ip tu ra sequens ; 
«Plebs devota Deo nu tu mediante superno 
Hospi ta le qu idem s ta tu i t q u o d cernís i b idem 
annis compíet is numero iam mide ducen t i s ; 
nempe duodeno domus haec f unda tu r in anno. 
Dum soÜs mundo radi is fu lgeb i t in isto 
pauperis hac spe Chr is tus pascetur in ede. 
Gaude, Gerunda, modo, tan to redími ta pa t rono , 
cuius in hoc speculo pietate resultet imago» 
«Tul l ius in O f f i c i o r u m secundo l i b ro a i t : «Recte 
en im est laúdala hospi ta l i ta ts idque est re ipubl icae 
o r n a m e n t u m extráñeos». 
(La inscr ipc ió , tradu'ída del l la t í , d e i a : 
«El poblé devot a Déu, mediant el valer d iv í , 
per cert funda l 'Hospi ta l que contemples ací 
compíer t el nombre de m i l dos cents anys. 
Aquesta casa fou fundada a l 'any dotzé. 
'Men t re un raíg de sol b r i l la rá en aquest món , 
. Cr is t será a l imenta t en aquesta casa per ais pobres 
amb esperanza. 
Exul ta, ara, G i rona, red imida per lan gran p ro tec to r , 
la imatge del qual brÜl i en aquest espil l per la pie-
ta t» . 
La inscr ipc ió eslava a una banda de la por ta de 
l'església. Ben in terpre tada la llegenda entenc que vol 
d i r que l 'Hospi ta l va ser fundat a l 'any 1200 ; pero 
l'església de Santa Cater ina no fou acabada f ins a 
l 'any 1212. 
Enríe Claudi Gi rba l va donar la data de 121 1 
sense dís t ingí r entre l 'Hospi ta l i el temple . 
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Campanar d'espadanya de l'església de íactual Hospital. 
El pas de pelegrins per Girona el deduVm 
del fet que al carrer de Pedret hi hagué l'esglé-
sia de Sant Jaume i la de la Mare de Déu dei 
Pi lar. Del carrer que anava de la Cátedra! cap 
a l 'Areny per on ara hi ha el Portal Nou , se'n 
deia Carrer del Pelegrí; hi hagué a Gi rona un 
pont i un por ta l anomenat del Pelegrí i adhuc 
un Hospi ta l també anomenat del Pelegrí, s i tuat 
al carrer deis Perolers. 
Havia de ser bonic de veure passar carava-
nas de romeus pels carrers de Girona vesti ts 
amb túniques o capes i amb barrets on penja-
ven les petxines anomenades per aixó pelegri-
nes i amb un bordó que tenia una carabassa 
I ligada al capdamunt . Allá on para ven per a 
men ja r i d o r m i r , hom els preguntava qué pas-
sava del m ó n ; quines not icies por ta ven i com 
era !a gent del seu país. 
La segona efemér ide és de l 'any 1342 ¡ ens 
d iu que en ai tal data I 'establ iment era regit 
pels Jurats de la Ciutat de Gi rona, és a d i r 
que havia esdevingut hospital mun ic ipa l . A m b 
altres mots , ni la car i ta t pr ivada ni les funda-
cions fetes en favor de l 'Hospi ta l no abastaven 
a cobr i r [es despeses i s'en hagué de fer car-
ree l 'A jun tament . Com s'explica aquest fet? 
Sabem que a l 'any 1333 va comentar a les 
nostres comarques una llarga temporada de se-
cada, a conseqüéncia de la qual h¡ hagué una 
gran carestía de queviures. Els documents de !a 
Catedral l 'esmenten amb el nom de mal any p r i -
mer. Va planar damunt del país e! flagell de la 
f a m . També la guerra , a qué esteva mo l t donat 
el rei Pere I I I , el Cer imon iós , i per f i la pesta, 
que a l 'any 1348 va t robar la gent depauperada 
i exhausta per la f a m , va fer estralls a Girona i 
a tot Catalunya, h!om calcula que van m o r i r els 
dos tercos de la poblac ió . Una crónica de la 
Catedral d iu que mol tes f a m í I Íes van quedar 
sense hereus i que els habi tants de les munta-
nyes, que van resist i r mi l lor l 'epidémia de la 
pesta, van baixar a v iure a la c iutat ocupant les 
cases deshabitades. 
Ja es compren , dones, per qué va venir a 
menys Tadmin is t rac ió de l 'Hospi ta l . 
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Passada aquella gran t r i bu lacio, la societat 
g i ron ina va to rnar a a favor i r I 'Hospi ta l . Van 
t ranscórrer mes de dues centur ias sense que els 
documents coneguts apor t in dades noves sobre 
el func ionament de l 'Hospi ta l . El manual d'a-
cords del Mun ic ip i anota que a l'any 1385 l'A-
jun tament va nomenar un nou comanador , pe-
ro atxó ja s'esdevenia d'engá de l 'any ] 342 . 
En temps del rei Felip !¡ l 'Hospi ta l va escle-
venir hospital del re i . Així ho d iu ía h is tór ica 
inscr ipc ió que s'ha conservat a l 'entrada d'a-
quest estab l iment . Diu així : DEL SENYOR REY. 
EN SALVAGUARDA DE L'ESPITAL GENERAL DE 
LA CiUTAT DE GIRONA. 1571 . 
Aquesta lápida també mereix un comen ta-
ri que la situT en el seu context h is tor ie . 
El regnat de Felip II ha t ingut una projec-
ció mo l t br i l lant sobre Europa ¡ sobre Amér ica ; 
pero ais paísos catalans estigué marcat per una 
si tuació caótica en el que afectava a la segu-
retat personal i a la de les possessions de la 
gent honrada. MÍ hagué sempre una gran orga-
ni tzació clandestina que es refugia va en les 
muntanyes composta d 'uns tres-cents o sis-cents 
homes, segons les époques, els quals en esca-
mots assaltaven les masies i amb tor tures feien 
donar els diners i les prov is ions ais seus habi-
tan ts; segrestaven les persones benestants per 
fer- los pagar rescat; v iolaven dones honestes, 
ent re elles ho feren a una donzella que estava 
asilada a l 'Hospi ta l de Santa Catar ina a l'any 
1559; atacaven els vianants en els camins reíais, 
mata ven gent per ven janees i al tres i nnom-
brables delictes com incendiar les cases i les 
prop ie ta ts . Així ho comunicava el Capitá Gene-
ral de Catalunya ais mesos de juny i de setem-
bre de l 'any 1571. 
En a i tal s i tuació la salvaguarda del rei en 
favor de l 'Hospi ta l General de la c iu ta t de Gi -
rona signif icava que aquest edi f ic i havia de ser 
considerat com casa o paiau del rei en perso-
na; que atacar- lo o v io lar la seva i m m u n i t a t era 
un c r i m de lesa majestat que seria castigat mo l t 
severament. 
Aquells terroristes tenien el nom de delats 
o bandi ts , eren exclusos de pau i t reva; pero 
ells es mantenien organi tzats —aquadr i l l a ts , d i u 
l ' i n fo rme de 1 5 7 1 — baldament alguns caigues-
cin en mans de la just ic ia i fossin executats. 
La c iutat de Girona deu gran par t del seu 
creixement i de Turban i sme desenrotl lat en 
aquell segle a la v inguda de gran nombre de ca-
vailers i de prop ie tar is de les comarques ve'ínes 
que van establir-se a Gi rona espantats deis pe-
rills que els amena(;aven en llurs domic i l i s , si-
luats en despoblat . 
La quar ta data que veiem al p rograma és 
de 1648 i d iu que els eclesiástics designats peí 
bisbe i el Capítol Catedral van comengar a pren-
dre part en l 'admin is t rac ió ¡ regiment de l'Hos-
p i ta l . A ixó no obeTa a cap ca lami ta t públ ica, 
sino al carácter picaresc innat en els g i ron ins . 
Peí que es dedueix deis Ilibres d 'admin is t rac ió , 
els ju ra ts a voltes comet ien alguna arb i t ra r ie -
tat in ter fer in t -se en l 'admin is t rac ió ; a voltes 
l ' admin is t rador deixava ais subal terns el paga-
ment deis servéis; i resulta va que un mateix 
concepte era pagat mes d 'un cop; els ju ra ts per 
la seva part es queixaven que el clergat no els 
ajudava en el sosteniment de l 'Hospi ta l ni amb 
donat ius en vida ni amb deixes a l 'hora de la 
mor t . Hi havia qu i llegava a l 'Hospi ta l béns im -
mobles tan grabats amb árregues que l 'herén-
cia resultava una pérdua económica per a l'es-
tab l iment . Calgué prendre el de te rmin i de no 
acceptar deixes, sense comprova r si eren bene-
f icioses. Per aixó van demanar al Capítol Cate-
dra l que hi intervingués per m i t j á d'uns represen-
tants, com es feia, deien, a Barcelona i altres c iu-
tats. El Capítol es va fer pregar mo l t , les nego-
ciacions van du ra r mol t de temps; pero per f i 
hi van accedir i en avant ¡ 'Hospital fou regit 
per una junta mix ta de ju ra ts i d'eclesiástics. de 
Id Catedra l . 
El sistema es veu que va donar resul tat 
perqué a la p r imera mei tat del segle següent 
l 'Hospi ta l era un deis míl lors d'Espanya. 
Un deis flagells que afl igía sovint la nostra 
c iutat en aquell temps era la guerra i com que 
la guerra soMa venir de la banda de Franiga, la 
c iutat de Girona era sempre la que p r imer ha-
via de parar el cop. A l 'any l ó 5 3 , en un episodi 
de la guerra de separado, les tropes franceses 
van emparar-se de l 'Hospi ta l de Santa Cater i -
na, s i tuat fora de les mural les, i van ÍnstaNar-h¡ 
dos canons amb els quals van o b r i r una bretxa 
i van in tentar un assait a la c iu ta t i van estar 
a punt de prendre- la. Un cop algat el setge, el 
Governador d 'Armes va dec id i r d 'enderrocar 
l 'edif ic i i totes les cases anexes 1 amb la pedra 
va fo r t i f i ca r la mural la peí sector anomenat del 
Mercadal . Els Jurats de la c iu ta t van fer valer 
les seves raons i el seu prest ig i per a ev i tar -ho; 
e fect ivament van demora r un any l 'execució, 
pero per f i a l 'any 1654 tot l 'edi f ic i fou demo-
l i t . 
La fundac ió va prosseguir l 'assisténcia ais 
ñsi lats, mala l ts i bons, en un a l t re indret de la 
c iu ta t , que em sembla que devia ser l 'ant ic Hos-
pi ta l de Sant Llátzer o de Sant Jaume de Pe-
dre t , amb el p ropós i t de reedi f icar THospital de 
Santa Cater ina quan fos possible. 
La intervencjó del bisbe Josep Ninot va fa-
c i l i ta r l 'adquis ic ió d'uns terrenys, que eren 
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pr inc ipa l ment patis i hortes dins les mu ralles, 
ací on és ara l 'Hospi ta! i a l'any 16óó va col -
locar so lemnia lment la p r imera pedra, dins la 
qual hom va posar un escr i t , el text del qual 
s'ha conservat. ( 2 ) . 
A m b tretze anys va quedar enllestit aquest 
gran ed i f l c i , constituTt per l'esglésla, inaugura-
da el desembre de ]679 i les sales de l 'Hospi ta l 
inauguradas dos anys abans per la urgencia 
de posar els malal ts en la p r imera sala que fou 
acabada. La inaugurac ió de l'església fou una 
festa mo l t sonada, que seria llarg d 'expl icar . 
Heus ací per qué celebrem avui aquesta com-
memorac ió . 
Ja en l 'ant ic hospital hi havía també casa 
de miser icord ia , anomenada vu I germen t l 'Hos-
p ic i , que també fou acollit al nou ed i f i c i . 
Uns cent anys mes ta rd , concreta ment a 
l 'any 1781 , el bisbe Tomás de Lorenzana i Bu-
{ 2 ) La inscr ipc ió lia t ina es t radueix a i x í : 
En nom de Déu. Amén. Avu i , d iumenge, día 16 de 
ma ig , a l 'any del Naixement de Nostre Senyor Jesu-
cr is t 1666, essent papa sasantedat Alexandre V i l , 
pont í fex ó p t i m i suprem, en l 'any onzé del seu pon-
t i f íca t , i regnant la Majestat catól ica i reial de Car-
ies N, per la gracia de Déu reí de Castella, d 'Aragó, 
etc. i la sereníssima senyora Na Mar ianna re ina, sa 
mare i tu tora , i governadora general , l ' IHustr íssim j 
Revdm. Sr. en Josep N ino t , per la gracia de Déu i 
de la Seu Apostó l ica, bisbe de Grrona, 1 conseller reial 
i assistent de d i ta Sa Santedat, ac/ va posar aquesta 
p r imera pedra per a donar in ic i a la const rucc ió de 
la capella faedora sots la invocació de santa Cater ina, 
verge i m á r t i r per a l 'Hospi ta l deis pobres mala l ts . 
( 3 ) La ressenya de les festes de la inaugurac ió 
de l'església i de tot l 'Hospi ta l es t roba en les acles 
del Capítol Catedral ic i i resumida, d iu a i x í ; 
«El dia 28 de desembre de 1679, dia deis sants 
Innocents, se feu la t ranslac io del santíssim sagra-
ment a l'església nova de Santa Cater ina de l 'Hospi-
tal de la present c iu ta t , com se segueix : Tocades les 
dues hores, acudi ren (a la Catedra l ) los rel igiosos, 
les confrar ies amb les banderes, gegants, dracs, güi -
la, i los senyors j u rá i s cons is tor ia lment amb les t r ó m -
peles, dues cobles de músics, i la música sorda. Es 
comen^ la processó a dos quar ts de tres amb sis bor-
dons. Portava la custodia lo canonge Narcís Burgués, 
dega, feia de diaca lo canonge Francisco Canou i de 
subdiaca el canonge Mascaró, tots amb pluv ia ls de 
l lama blanca. Apor ta va lo sagrament amb una cus-
todia quadrada ciue está en lo sagrari del Corpus i 
no amb la deis tercers diumenges per ser de gran 
pes. Davant anaven t re in ta atxes a m b escuts de la 
Església de ¡'Hospital de Santa Caterina. 
c iu ta t , portades per t re in ta benef ic iá is de l 'església; 
por taven lo táíam los jura ts de la c iu tat i p r o h o m s ; 
la processó ana rectament a l'església de Sant Fel iu, 
on ent ra lo c lero de d i ta església; isqué per la por ta 
que m i ra a t ramontana i prengué peí carrer de la 
Barca i, en ser al cantó del po r t a l , gira per la p la-
ga de Sant Fel iu, per lo carrer de les Ballesteries, 
Argenter ía , Plaga de les Cois, carrer de l 'Abeurador i, 
en en t ra r a la plaga del V i , s 'encaminá plaga avall i , 
en a r r i ba r al cantó, prengué dret al Pont de Sant 
Francesc, en t ra d ins l'església de Sant Francesc per 
la por ta d 'Or ien t , isqué per la de migdía, que dona 
al pía de Sant Francesc, prengué per lo carrer de 
Fon tan i lies i, vi a dreta a l'església nova, entra per 
la por ta p r i nc ipa l , que m i ra envers el sep ten t r íó . . . 
Ar r iba ts en ella lo oficianE deixá les formes petJtes 
dins la custór ia del sagrari de l'església de l 'Hospi ta l 
I, to rnant a prendre el ve r i de . . . , se proseguí la pro-
cessó eíx int per la por ta de l'església que dona al 
pa t i , després, eíx int per la por ta p r inc ipa l de l'Hos-
p i ta l que m i ra a t ramontana , prengué per lo carrer 
deis Canaders, per la Placa d'En V i la , isqué per lo 
po r t a l , passárem el r íu Onyar amb pont de fusta co-
bert d'esteres a expenses de la c iu ta t , en t rá rem per 
lo Portal de l 'Angel , el carrer de l 'Albereda, Plaga del 
V i , per lo carrer deis Ciutadans, per la Forga i dret 
a l'església i posats en el p resb i te r i , beneí lo poblé 
i reserva amb els cants de r i t u a l . 
Al dia següent es celebra of ic i solemne per qua-
tre capi tu lars a l'església nova amb el santíssim sa-
grament exposat». 
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Bl President Maciá inaugura la Clinica d'lnfancia a VHospHaí 
C/e les comarques gironines (22 de tebrer de 1933). 
t ron va inaugurar el nou ed i f i c i de ia Llar in-
f an t i l , que ara és casa de Cu l tu ra , amb la qual 
va quedar Il iure la par t de ¡ 'Hospital que dona 
a sol ixent, i d 'acord a m b el Capí to l , l 'A junta-
ment i un grup de g i ron ins il lustres i benefac-
tors mo l t generosos, la va dest inar a casa de 
Convalescéncia deis malal ts , per tal que en ser 
donats d 'a l ta , ja curats cont inuessin tenint l'as-
sisténcia convenient en el període de convales-
céncia. Llavors va nomenar-se una junta nova 
per a regir- la, en la qual a mes deis ju ra ts i 
deis canonges hi entraven dos cavallers de la 
c iu ta t . 
La Junta va con t inuar p rác l i cament regint 
Testabl iment f ins a l'any 1820. 
Ja a les Corts de Cadis hom comengá a 
proposar noves or lentac ions sobre la Benefi-
cencia púb l ica , que fou encomanada a les Di-
putacions prov inc ia ls i ais mun ic ip i s , a mes de 
la in tervenc ió del govern centra l de M a d r i d . 
Pero els canvis pol í t ics de la p r imera par t 
de la centur ia del m i l vui t -cents no van perme-
tre que fossin mo l t eficaces les disposic ions i 
or ientacions díctades en d i t any 1820. 
F ina lment , a l 'any 1855 i en altres succes-
sius foren preses les mesures decisives per tal 
que a les capl tals de prov inc ia les Diputaclons 
prenguessin cura deis establ iments benéfics de 
carácter general. Així va comentar ia D i p u t a d o 
de Girona a prendre sobre seu aquesta cárrega 
ver i tab lement feixuga de la beneficencia pro-
v inc ia l . 
Per f i , a l 'any 1932 quan la Generai i tat de 
Catalunya va subs t i tu i r les Diputacions en el 
t e r r i t o r i del Pr inc ipat , van ent rar aires nous en 
aquesta casa i va canviar de n o m : Fou l 'Hos-
pi ta l de les Comarques Gironines. També hom 
va assajar moderns procediments d'assisténcia 
social, subs t i tu in t el vell concepte de Beneficen-
cia púb l ica . 
Segurament pe! cu r t espai de temps que va 
du ra r la ins l i tuc ió no fou possible ob ten i r grans 
resuitats práct ics, quedant-se la cosa amb un 
canvi de noms. 
Avui comenta probablement una nova etapa 
en el desenvolupament del nostre es tab l iment , 
que esperem rendi rá f r u i t s esponerosos i dura-
dors . 
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